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Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri lähettää oheisena vuosille 1990-95 
 laatimansa tienpidon suunnitelman tiedoksenne sekä mandollista lau-
suntoanne varten. 
Tienpidon suunnitelma on ohjeellinen eikä sitä sellaisenaan vahviste
-ta,  vaan hankkeiden rahoituksesta päätetään vasta kutakin vuotta kos-
kevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvioiden yhteydessä. 
Valtioneuvosto, valtiovarainministeriö ja liikenneministeriö eivät 
ole ottaneet suunnitelmaan kantaa. Suunnitelma on laadittu tie- ja 
 vesirakennushallituksen antamiin rahoituskehyksiin sekä yhdessä  pu -
rin kanssa sopimiin tulostavoitteisiin. Se korvaa aikaisemman toimen-
pideohjelman. 
Lähivuosien tiedossa oleva rahoitus ei yllä  Tie-2000 ohjelman eikä 
edellisen toimenpideohielman TPO 1989-94 tasolle. Kun pääteiden ra-
hoitustarve on voimakkaan liikenteen kasvun vuoksi lisääntynyt, ei 
muuta tiestöä voida parantaa ja kunnostaa riittävästi. Myöskin lii-
kenneturvallisuutta edistävien kohteiden määrä on piirin käsityksen 
mukaan liian pieni. Aikaisemmassa ohjelmassa olevia alemman tiestön 
hankkeita on jouduttu siirtämään useita vuosia. 
Muutoksia piirin toiminnassa vuonna 1990 
*  Tie- ja vesirakennuslaitoksessa on siirrytty tulosjohtamiseen. Tie - 
laitokselle ja tiepiireille on asetettu tulostavoitteet. 
*  Piirin päätösvaltaa rahankäyttöön on lisätty vähentämällä määrära-
hamomenttien lukumäärää. Piiri voi entistä joustavammin suunnitella 
määrärahojen käytön.  
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* Vesitieasiat siirtyvät pois piiristä 1.3.1990. Tie- ja vesiraken-
nuslaitoksesta tulee silloin 
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KUOPION PIIRIN  
TIENPIDON SUUNNITELMA VUOSIKSI 1990-95 
Kuopion piirin keskeiset toimintalinjat vuosille 1990- 95 
 ovat seuraavat: 
* 	Parannetaan vilkkaasti ii ikennäityjen pääteiden  
liikenteen välityskykyä, lievennetään kaupun-
kien liikenne- ja ympäristäongelmia ja paranne-
taan päällystetyn tieverkon kuntoa.  
* 	Parannetaan ii ikenneturvallisuutta. 
* 	Tiestön hoidon taso pidetään nykyisellä tasol- 
la. 
* 	Parannetaan tienpidon taloudellisuutta ja vä- 
hennetään tienpidon yleiskustannuksia.  
Tavoitteiden toteuttamiseksi tienpidon painopistettä siir-
retään suunnitelmakaudella edelleen pääteille ja päällys-
tetyn tieverkon kunnon parantamiseen. Muun tieverkon ke-
hittämistä vähennetään voimakkaasti. Tavoitteet ovat to-
teutettavissa piirille vuosille 1990-95 annetulla rahoi-
tuspuitteella 1962 Mmk. 
TIELIIKENTEEN KYSYNTÄ 
Yleisten teiden liikenne on Kuopion piirissä lisääntynyt 
 1980-  luvulla keskimäärin noin 4,9 % vuodessa (koko maassa
 4,6  %). Kasvu on keskittynyt pääteille. 1990- luvulla Kuo-
pion piirissä liikenteen kasvun arvioidaan olevan keski-
määrin 3,4 % vuodessa. Pääteillä liikenteen arvioidaan li-
sääntyvän noin 4,2 % vuodessa ja muulla tieverkolla noin 
 2,8  % vuodessa. 
NYKYISET TIELIIKENNEOLOT JA TIENPIDON TAVOITTEET 
Liikenteen sujuvuus 
Pääteiden liikenneolosuhteet ovat viime vuosina huonontu
-fleet.  Vuonna 1988 ruuhkautuvia teitä oli Kuopion piirissä 
 53 km. Pääteiden  liikenteestä 9,9 % ajettiin ruuhkaolosuh-
teissa. Nykyisellä tieverkolla kasvaisi ruuhkautuvien tei-
den määrä 85 km:iin vuoteen 1995 mennessä. Vastaavasti 
ruuhkien osuus pääteiden liikenteestä nousisi 15,9 %:iin. 
Piirin liikennesuoritteesta ajettiin vuonna  1988 päällys-
tetyllä tieverkolla 88 %. Koko maan vastaava luku oli 94 
%. Vuonna 1989 tehtiin piirissä uusia päällysteitä 120 km, 
 mikä nostaa päällystettyjen liikennesuoritteen vuoden  1995
 tilanteessa  90,6 %:iin. 
Suunnitelmakauden tavoitteena on, että 
* 	ruuhkaolosuhteissa ajettava ajosuorite pääteil - 
lä ei suunnitelmakauden lopussa yhtä 9 % pää- 
teiden ii ikennesuoritteesta. 
* 	hiikennesuoritteesta vähintään 9]. % 	ajetaan 
päällystetyillä teillä. 
Tavoitteiden toteuttamiseksi uusia moottori- ja moottori-
liikennetiehankkeita valmistuu tai käynnistyy yhteensä 35 
km. 
Päällystettyjen teiden liikennesuoritteen nostaminen 91 
%:iin edellyttää vilkkainipien sorateiden päällystämistä 75 
km matkalla. 
Liikenteen turvallisuus 
Viime vuosina onnettomuudet ovat lisääntyneet pääteillä. 
Muilla teillä onnettomuuksien määrä on pysynyt likimain 
ennallaan. Vuonna 1988 yleisillä teillä sattui 885 onnet-
tomuutta, joista henkilövahinko-onnettomuuksia oli 222. 
Ruuhkautuvien pääteiden kehittäniisellä, kevyen liikenteen 
järjestelyillä ja tievalaistuksella parannetaan tehok-
kaasti turvallisuutta. 
Suunnitelmakauden tavoitteena on, että 
poliisin tietoon 	tulevia 	henkilövahinko-on- 
nettomuuksia tapahtuu vuosina 1990- 95 keski- 
keskimäärin alle 230 vuodessa. 
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Tavoite tarkoittaa, että onnettomuuksien määrä ei lisäänny 
viime vuosien tasosta huolimatta liikenteen kasvusta. Ta-
voitteen saavuttamiseksi taajamiin ja niiden reuna-alu-
eille rakennetaan uusia kevyen liikenteen väyliä noin 55 
km, joista puolet sisältyy moottoritiehankkeisiin. Tieva-
laistus rakennetaan 46 km matkalle. Vilkkaasti liikennöi-
tyjen teiden talvihoitoa tehostetaan. 
Tavoitteen saavuttaminen käytetyillä liikenteen kasvuen-
nusteilla edellyttää lisäksi liikennekäyttäytymisen paran-
tumista. 
Teiden kunto 
Teihin kohdistuvan rasituksen lisääntymisen ja tienraken
-teiden ikääntymisen johdosta ovat pääteiden  ja erityisesti
 60-70  -luvun vaihteessa rakennettujen öljysorateiden kunto
 ja  kantavuus 80- luvun aikana huonontuneet. 
Vuonna 1988 pääteistä oli pinnaltaan vaurioitunut 60 km. 
 Muulla tieverkolla pinnaltaan huonokuntoisia päällystet-
tyjä teitä oli 150 km. 
Soratiet ovat välttävässä kunnossa. Kelirikosta aiheutuvia 
painorajoituksia on 1980- luvulla jouduttu asettamaan kes-
kimäärin 393 km:lle vuosi. Kelirikon uhanalaisten teiden 
määrä on n. 1400 km (1.1.1989).  
Sillat ovat tyydyttävässä kunnossa. Vuoden 1988 lopussa 
oli 10 sillalla painorajoitus. Syksyllä 1987 tehty ajoneu-
vopainojen korotuspäätös aiheutti uusia painorajoituksia. 
Vuoden 1990 alussa on piirissä 43 painorajoitettua siltaa. 
Suunnitelmakauden tavoitteena on, että 
* 	päällystettyjen 	teiden 	kuntoa 	parannetaan. 
Pääteillä ei sallita päällystyskauden päätty-
essä yli 20 nm syviä uria. 
* 	painorajoitettuja siltoja on vuoden 1995 lopus- 
sa korkeintaan 15 kpl. 
* 	kelirikon uhanalaisten teiden määrä ei lisäänny 
nykyisestään. 
Tavoitteiden toteuttamiseksi teiden päällysteitä uusitaan 
 ja  tierakenteita vahvistetaan tai peruskorjataan suunni-
telmakaudella yli 1000 km eli keskimäärin 165 km vuodes-
sa. Siltojen kunnostusta lisätään ja 51 siltaa joko pa-
rannetaan tai uusitaan. Sorateitä kunnostetaan niin, ettei 
kelirikon uhanalaisten teiden määrä 1.1.1989 tilanteesta 
 1 isäänny. 
Tienpidon taloudellisuus 
Tienpidon taloudellisuus heikkeni vuosina 1985-1987, mutta 
kääntyi vuonna 1988 voimakkaaseen kasvuun (9 %). Taloudel-
lisuuden heikkenemiseen v. 1985-1987 vaikutti käynnissä 
olleiden rakennushankkeiden pieni koko ja rahoitukseen 
nähden liian suuri lukumäärä. 
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Tienpidon 	yleiskustarinukset 	sisältävät 	pi irihall innon  
paikkakustannukset, muut kulutusmenot sekä muut sellaiset 
kustannukset, joita ei kohdisteta hankkeille. Hankkeiden 
yhteiskustannukset ovat sellaisia kustannuksia, joita ei 
voida kohdistaa suoraan tiettyihin työkohteisiin. 
Tavoitteena on, että 
* 	Tienpidon taloudellisuusluku paranee 	vuosina  
1989-95 16 % eli vuonna 1995 lopussa pisteluku 
 on 119 (v.1988 102,6). 
* 	Yleiskustannukset ja hankkeiden yhteiskustan- 
nukset laskevat molemat realisesti 3 % vuoden 
 1989  tasosta.  
Tienpidon taloudellisuustavoitteiden toteutumista edistää 
rakennushankkeiden hanketyypin muuttuminen ja hankekoon 
 kasvaminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeet toteute-
taan optimiajassa ja myös vuosiajoitusta parannetaan. Tuo-
tantoa kehitetään jatkuvasti ja kilpailuttamalla varmis-
tetaan edullisimman toteutusmuodon käyttö. 
Yleiskustannusten pienentämiseksi toimintaa ja organisoin-
tia kehitetään tulosjohtamisen periaatteiden mukaisesti. 
Päätöksentekoa hajautetaan ja toimintaa rationalisoidaan 
piirikonttorilla, tiemestaripiireissä ja hankkeilla. Myös 
 tietotekni ikan  kehittymistä hyödynnetään.  
Tienpidon valtionavut 
Kunnille voidaan myöntää harkinnan mukaan valtion avustus-
ta liikenteelle tärkeän kadun tai rakennuskaavatien raken-
tamiseen tai yleisen tien rakentamisesta asemakaava-  tai 
 rakennuskaava-alueella aiheutuviin katujen  tai rakennus
-kaavateiden rakentamis-  ja muutostöihin. Suunnitelmakau-
delle ajoittuvien avustusehdot täyttävien hankkeiden kus-
tannusarvioiden summa on Kuopion läänissä noin 63 milj mk 
 (koko  maassa noin 1,7 mrdmk). Valtion apu on vuosina 
1984- 88 kattanut Kuopion läänissä noin 32 % eli 6.3 milj 
 mk hyväksyttyjen hankkeiden kustannuksista  (koko 7 maassa
 n. 25  %). Hylättyjen hankkeiden kustannusarviot olivat sa-
mana aikana yhteensä 4.3 milj mk. 
Valtion kunnossapitoavustusta saavien yksityisteiden määrä 
oli vuonna 1988 1496 kpl ja yhteispituus 4940 km. Avustus-
ten osuus kunnossapitokustannuksista oli 60 %. Avustusten 
yhteismäärä oli 9,1 Mmk. Yksityisten teiden tekemisen 
avustukset ovat kattaneet v 1984- 1988 vain 40 % avustus- 
tarpeesta. 
Nykyinen valtion, kuntien, tiekuntien ja muiden yksityis-
ten tienpitoa koskeva säännöstö sekä kustannusten ja vas-
tuun jako on vanhentunut ja hajanainen.  
Valtakunnallisena tavoitteena on 
* 	lieventää kaupunki- ja kuntakeskusten liiken- 
ne- ja ympäristäongelmia lisäämällä avustuksia 
suunnitelmakaudella toteutettaviin liikenteel-
lisesti tärkeisiin kadunrakennushankkeisiin. 
*  yksinkertaistaa valtion, kuntien ja yksityisten 
tienpitoa koskevaa säännöstöä sekä siirtää kun-
tien osuus paikallisteiden kustannusvastuusta 
valtiolle. 
Suunnitelmakaudella on tarkoitus Kuopion läänissä avustaa 
 mm.  seuraavia merkittäviä kadunrakennushankkeita
(kustannusarvio vähint. 5 milj mk) 
Kunta 	Kohde 	 Kust Mmk 
Kuopio 	Keskustan pääkatujen liikenrieva- 	6,2 
lot 
Kuopio 	Rinnakkaistien leventäminen 	8,8 
Kuopio 	Hulkontie 	 10,6 
Valtakunnallisesti tasolta katsoen Kuopion läänin hankkeet 
ovat pieniä. Koko maassa suunniteltuja yli 15 Mmk:n hank-
keita on suunnittelukaudella 20 kpl, ja niiden keskimää-
räinen kustannusarvio on n. 42 Mmk. 
Tavoitteen saavuttamiseksi avustusmäärärahaa, joka koko 
 maassa  v. 1989 oli 47,9 Mmk, lisätään 60 % vuoteen 1995
 mennessä. 
TIENPIDON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
Tienpidon rahoitustarve suunnitelmakaudella 1990-1995 on 
 yhteensä  1962 Mink. Tienpitotoimenpiteiden toteutus ja
 suunnittelukustannukset  ovat 1815 Mmk. Kustannuksista koh-
distetaan teiden hoitoon 393 Mmk, ylläpitoon 550 Mmk ja 
 tieverkon kehittämiseen  708 Mmk, josta pääteiden kehit-
tämiseen 610 Mmk sekä suunnitteluun yhteensä 120 Mmk. 
Kohdistamatta kustannuksista on noin 44 Mmk. 
Suunnitelmakauden maanlunastuskustannukset ovat 73 Mmk, 
yleiskustannukset 191 Mmk ja käyttöomaisuusinvestoinnit 78 
 Mmk. 
Vuoden 1990 tienpitotoimenpiteiden kustannukset ovat tulo-
ja menoarvioesityksen mukaan noin 290 Mmk. Tavoitteet to-
teuttaviin tienpitotoimenpiteisiin ja niiden suunnitteluun 
tarvitaan vuonna 1995 noin 300 Mmk. 
Tienpidon taloudellisuuden kasvaessa keskimäärin hieman 
runsaat 2 % vuodessa vuosia 1990-1995 koskeva suunnitelma 
voidaan toteuttaa noin 1815 Mmk:lla, johon sisältyy työl-
lisyysmomentilta rahoitettavia määrärahoja 15 Mmk. 
Suunnitelma on laadittu vuoden 1990 kustannustasoon eli 
pistelukuun 128. 
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TIENPITO VUONNA 1990 
TIENPIDON SUUNTAAMINEN JA TAVOITTEET 
Vuoteen 1995 ulottuvien tienpidon tavoitteiden toteuttami-
seksi tienpidon painopiste on pääteillä. 
Tavoitteet vuodelle 1990 
* 	Suunnitelmavalmius ei aseta esteitä hankkeiden 
toteuttamiselle KTS:n mukaisessa aikataulussa. 
Suunnittelutoimenpiteet kohdistetaan tulosbud
-jetin  mukaisiin toimenpiteisiin. 
* 	Vilkasliikenteisiä sorateitä päällystetään vä- 
hintäin 25 km. 
* 	Henkilävahinko-onnettomuuksia tapahtuu vähenunän  
kuin 225. 
* 	Kestopäällysteisillä pääteillä on päällystys- 
kauden päättyessä yli 20 m syviä uria enintäin 
 5 km.  
* 	Vuonna 1990 valmistuvista rakennuskohteista pi- 
tuudeltaan 90 % täyttää syksyllä tasaisuuden 
 tavoitetasovaatimuksen.  Uudelleen päällystämis
-kohteiden osalta  kestopäällysteillä 95 % ja ke-
vytpäällysteillä 90 % täyttää asetetut tasai-
suusvaatimukset syksyn mittauksissa.  
* 	Kunnossapidon toimenpiteillä parannetaan 25 km  
heikkokuntoisia sorateitä.  
* 	Siltojen uusimisohjelma sisältyy uuden KTS:n 
rahoitusperusteisiin ja KTS:aan. 
* 	Tienpidon taloudellisuusluku on v.1990 lopussa  
110. 
* 	Yleiskustannukset eivät kasva reaalisesti vuo- 
den 1989 tasosta enempää kuin 1 %. 
* 	Luodaan piirin yrityskuvan mittausjärjestelmä  
ja tarkennetaan lähtötilanne.  
Vuonna 1990 valmistuvat seuraavat hankkeet: 
Pituus 	Kust. 
arvio 
(km) 	(Mmk) 
Kt 69 Toholahti -Koskelo, 	8,6 	21,3 
Rautalainpi, Suonenjoki 
11 
Mt 5517 Tervo -Utrianlahti,  8,5 7,2 
Tervo 
Mt 	591 Vieremä -Ryhälänmäki,  17,9 19,0 
Vierernä, 	Sonkajärvi, 	Iisalmi 
Pt 16349 Syvärinpää-Palonurmi 26,5 15,8 
Nilsiä, 	Varpaisjärvi 
Pt 16193 Uudenkyläntie, 1,7 3,9 
Juankosk i 
Pt 	16183 Kev.liik. 	Koiniis. 0,5 0,3 
kohdalla, 	Suonenjoki 
Vt 9 Lampientaipaleen Pt 0,4 
ii ittymä, 	Suonenjoki  
Mt 5905 Sukeva keskusta,  3,0 1,0 
Sonkajärvi  
Pt 16111 	Petäjäkosken 	silta, 0,6 
Pielavesi 
Useampivuotisia keskeneräisiä hankkeita v. 1990 ovat: 
Valmis 	Pituus 	Kust. 
	
liikent. arvio 
(Vuosi) 	(km) 	(Mmk) 
Vt 5 Vuorela -Siilinjärvi,1991 	14,3 	272,0 
Siilinjärvi 	1993 
Vt 5 Pitkälahti-Jynkkä, 1992 	3,7 	86,3 
Kuopio  
V. 1990 aloitetaan seuraavat useampivuotiset hankkeet:  
Vt 5 Pöljä-Mäntylahti, 	1991 	19,4 	25,0 
Lapinlahti, Siilinjärvi  
Kt 69 Kivisalmi -Rauta- 	1992 	13,7 	24,2 
lampi, Rautalampi  
Mt 542 Mikkelin pr -Rus- 	1993 	30,9 	35,0 
kila-Pajumäki, Tuusniemi 
Vuonna 1990 käynnissä olevat hankkeet vähentävät ruuhkau-
tuvien teiden määrää 18 km. Päällystettyjen teiden kunto 
 ja  talviajon ajo- olosuhteet paranevat vilkkaasti liiken-
nöidyllä päätieställä. Muu tieverkko säilyy vuoden  1990 
toiminnalla nykyisessä kunnossa.  
12 
TIENPIDON RESURSSIT JA NIIDEN KUSTANNUKSET 
Organisaatio ja henkilöstö 
Piirissä jatketaan v 1986 aloitettua organisaation kehit-
tämistä 
Piirin palveluksessa oli vuonna 1988 tienpitotehtävissä 
715 henkilöä, joista piirikonttorissa 114 ja hankkeilla 
 601.  Ulkopuolista työvoimaa oli 208 henkilöä. Tämän lisäk-
si piirissä oli vesitietöissä 35 henkeä, jotka vuonna 1990 
 siirtyvät kaikki  merenkulkuhallitukseen.  
Vuosien 1989- 1995 aikana tienpitoherikilöstön määrä vähe-
nee 651:een, joista 110 on piirikonttorissa ja 541 hank-
keilla. Vähennys 64 henkeä toteutetaan luonnollisen pois-
tuman kautta. Ulkopuolisen työvoiman määrä lisääntyy 
 245: een  
Kalustohankinnat  
Tienpitokalustoa hankitaan vuonna 1990 8,3 milj mk:lla. 
Atk- laitehankintarahat kasvavat johtuen suorakäyttöisten 
 järjestelmien lisääntymisestä.  
Kunnossapitokalustoa 	hankitaan 6 milj mk:lla. Kuorma- 
autoon (1 kpl) lisälaitteineen käytetään noin 0,6 ja 
 tiehöyliin lisälaitteineen 	(4 kpl) noin 3,3 milj mk. 
Suunnittelu-, maatutkimuskalustoa hankitaan noin 0,8 milj 
 mk:  lla. 
Toimistokaluston ja atk- laitteiden hankintaan käytetään 
noin 1,0 milj mk. 
Talonrakennukset  
Kiinteistöjen saneerauksiin käytetään 0,8 milj mk, joka on 
 suunniteltu rahoitettavaksi  kunnossapitovaroin. 
Saneerauskohteina ovat Leppävirran ja Nilsiän tmp:n kUn-
teistöt. 
TIENPITOTOIMENPITEIDEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
Vuonna 1990 tienpitotoimenpiteiden kustannukset ovat noin 
 290  milj mk. Siitä käytetään pääteideri kehittämiseen 104
 milj  mk ja muiden teiden kehittämiseen 22 milj mk. Tiestön
 yl-  läpitoon käytetään 74 milj mk ja hoitoon 65 milj mk. 
13 
Kun tienpitotoimenpiteiden kustannuksiin lisätään yleis-
kustannukset, maa- alueiden hankinnasta, maksullisista 
palveluista sekä käyttäomaisuusinvestoinneista aiheutuvat 
kustannukset sekä vähennetään laskennallisten erien osuus 
päädytään tienpidon rahoitustarpeeseen. 
Yleisten teiden tienpidon rahoitustarve vuonna 1990 on 
310,7 milj nk, josta yleisten teiden hoito- ja ylläpitomo-
mentilta rahoitetaan 150 miljoonaa, tekeniisniomentilta 143 
 miljoonaa  ja ulkopuolisille tehtävien töiden momentilta
 2,7  miljoonaa työllisyysrahoista 3 miljoonaa. Maa-aluei-
den hankintaan ja tielain mukaisiin korvauksiin arvioidaan 
tarvittavan 12 miljoonaa markkaa. 
M11/SNfM1TflENP1 
LI ITTEET 
KU SIA N N USL ASKE L MAT 
KUNNOSSAPIDON VARATYÖKOHTEET 1990-91 
 RAKENTAMISEN NIMETYT HANKKEET  1989-95 
PIENET SILTAHANKKEET 1989-92 
PIENET TIEHAKKEET 1989-92  
HANKELUETTELOT KUNNITTAIN 
TIENPIDON SUUNNITELMA 1990-95 NIMETYT HANKKEET 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET  
KUOPIO 
07.12.89 Tr-ind. 128 Mmk 
TOIMENPIDE TOT. TWA TMAE 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
HOITO 
Kesahoto 11.5 12.3 11.9 11.9 11.9 11.7 11.7 11.6 
Talvihorto 26.9 27.1 27.8 28.1 28.3 28.1 28.2 28.0 
Muu hoito 15.0 14.7 15.6 16.5 16.4 16.1 16.1 16.0 
LauloI 7.3 9.3 9.5 9.6 9.6 9.4 9.5 9.4 
YHTEENSÄ 60.8 63.5 64.9 66.2 66.1 65.3 65.5 65.1 
YLLÄPITO 
Sorotiet 18.1 18.9 20.3 20.4 21.1 20.6 20.1 20.7 
Öljysoratiet 34.9 32.7 12.0 15.8 26.5 40.8 41.7 39.4 
Kestopadllystetiet 21.7 32.8 30.9 36.2 24.9 22.0 21.9 21.6 
SilIat 4.7 8.2 6.2 9.1 12.2 12.6 11.0 11.1 
Muu ylläpIto 2.9 - 4.3 5.0 5.1 5.3 5.2 -- 5.3 5.2 
YHTEENSÄ 82.4 96.9 74.4 86.7 90.0 101.3 99.9 98.0 
KEHITTÄMINEN 
Päätiet 
Kapasiteetln Iis. 16.7 66.1 94.3 95.6 86.4 54.0 56.8 55.0 
Teiden parantaminen  1.1 10.4 8.3 10.3 9.2 0.0 0.0 0.0 
Ohlkulkutien rak. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 45.0 43.5 
Tuivollisuus1ärjestelyt  1.3 1.4 1.6 8.5 11.0 4.5 0.8 0.5 
Kevyen liikenteen äq. 0.0 0.0 0.2 4.2 4.0 3.4 1.7 2.2 
Uudet tie- ja siltayht. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yhteensä 19.1 77.9 104.3 118.5 110.4 74.0 104.3 101.2 
Muut tiet 
Kapositeetin Iis. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PääII.teiden parantaminen  11.0 7.1 4.0 8.9 12.9 9.9 0.0 0.0 
Sorateiden päällystäminen  58.2 40.9 14.9 6.9 6.9 5.2 7.3 8.6 
Ohikulkutien rok.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tuivallisuusjärjestelyt 4.8 3.8 0.4 0.8 0.2 1.1 0.6 0.2 
Kevyen liikenteen ärj. 2.3 0.7 2.4 0.7 0.0 1.5 1.6 0.0 
Uudet tie- ja siltayht. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yhteensä 76.3 52.5 21.6 17.4 20.0 17.8 9.5 8.8 
YHTEENSÄ 95.4 130.4 125.9 135.9 130.4 91.7 113.8 110.0 
SUUNNITTELU 
Isot hankkeet 4.1 8.8 8.3 5.8 5.9 7.7 3.1 2.0 
Muut suunnittelukustannukset 	. 10.9 15.2 12.7 14.2 14.1 12.3 16.9 18.0 
YHTEENSÄ 15.0 24.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
KOHDISTETUT IOIMENPIDEKUST.  253.5 314.8 286.3 308.7 306.5 278.4 299.2 293.1 
KOHDISTAMATTOMAT TOIMENP.KUST.  13.5 8.3 4.8 6.8 8.0 8.0 8.0 8.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET  267.0 323.1 291.1 315.5 314.5 286.4 307.2 301.1 
TIE-JAVESIR.AXEMNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1990  
Piiri: Kuopio 	 Kunnossapidon varatyökohteet 
Toimiala: Kunnossapito 
Hankelaji: Pienet tiehankkeet 	 Kustannustaso: Jr-md. 128 
22.1.1990 
Nro Tie Hankkeen nimi 
Kust. 
arvio KAyt. 1990 1991 
8047 Mt 659 Istunniäki 	- Tainoniemi 1,0 0,4 0 
0,3 
8051 Pt 16279 Toivala - Kehvo - Monni  2.6 0,7 
8060 Pt 16157 Kärkkäälä 2,0 0,6 0,7 0,7 
8020 Pt 16027 Herukkarnäkl - Murtoperä  2,4 0,5 1,0 0.9 
8040 Pt 16009 Kuniiiinkylä 1,3 0,4 0,5 0,4 
Pt 16490 Levälahti 0,5 0,1 0,2 0,2 
8042 Pt 16037 Kortemäki 3,7 0,9 0,8 0,9 1,1 
8039 Pt 16469 Slikajärvi 1.8 0,3 0,5 0,5 0,5 
8055 Pt 16397 Lievo - Kohiseva 1,3 0,5 0,3 0,3 0,2 
8032 Mt 5761 Pajulahti 	- Haapaharju 5,5 1,2 1,0 0,9 1,8 
(0,6) 
8027 Mt 555 Pulkonkoski - Varpanen  3,0 0,5 0,5 0,5 1,5 
8046 Mt 5541 Koivujärvi 	- Talluskylä  2,5 1,8 0,3 0,4 
Mt 5517 Tervo - titrianlahti 1,2 0 3 
(0,6) 
Pt 16183 Huotarl 1,2 0,6 (0,6) 
Mt 5513 Karttula kk - Särkinen 0,5 0,3 0,2 
Pt 16461 Mustinlahti - Laukansalo  0,3 0,1 0,1 0,1 
Pt 16165 Virransilta - Kurenpolvi 0,8 0.6 
(0,2) 
8046 	Mt 5541 Koivujarvi 	- Talluskylä 2,5 1,8 0,3 0,4 
Pienet tiehankkeet  31,6 7,9 	 10,2 7,3 6,2 
josta 	- keskitetty rahoitus  1,6 
= investointirahoitus 0,6 0,6 0,6 
LH/TC/LHVAOHVTK/ SP 
TVL:n KUOPION PIIRI  
TOIMENPIDEOHJELMA 	(TPO) 1989-1995 	05.81.90 
NIMETYT HAM<KEET. 
Tr -ind: 	128 
KUST. 	 (1000 MK) 
HAKEEN NIMI 	 ARVIO KÄYTETTY 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	JÄÄ 
260 Mt 5822 Paisua-Ju.inen 18170 15470 2700 0 
257 Mt 5611 Runni -K:u1uaãk 4850 2156 2700 0 
201 Mt 5613 Laukkala-Hautakylã  28370 23850 4520 0 
460 Mt 536 Konnusiahti-Rsålä  30170 22106 8070 0 
272 Mt 573 Kaavi-tuikonlahti  26400 13890 7310 0 
344 Mt 555 Hirvilaliti-Pulkonkoski  15360 7480 7960 8 
268 Vt 19 Salahmi-Culun pr 12670 2450 10220 0 
236 Mt 591 Viere.ä-Ryhãlänsåki  19000 12100 5966 1000 0 
273 Pt 16349 Syvärinpãä-Palonurmi  15800 8300 6000 1500 0 
391 Kt 69 Toholahti -Koskelo 21360 1200 11806 6300 2060 Kp 
284 Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi  272000 18000 57500 62900 	64600 	62000 	7000 0 
341 Mt 5517 Tervo-4itrianlahti 7200 3200 4800 0 
420 Vt 5 Pitkälahti-Jynkkä 86300 8600 31350 	31000 	15356 0 
237 Vt 5 POl jã-t1nty1ahti  25000 9000 	16600 0 
349 Kt 69 Kivisalii-Rautalaiapi  24200 3800 	11200 	10000 0 
342 Mt 542 Mikkelin pr. -Pajumäki 35060 3000 	9000 	13000 	10000 0 
226 Vt 5 Taipa1e-Oheni.ki  8100 3100 	5000 0 
281 Vt 5 Levànen-Vuoreia  9500 4508 	5000 0 
277 Pt 16421 Sääskinie.en pt 10800 3800 	7000 0 
301 Vt 5 Hi1tu1an1ahti-Pitklahti  97800 9000 	47000 	41800 0 
204 Mt 576 Kojvu,.ãki-Varpaisjârvi  19400 4000 	9800 	6400 0 
300 Vt 5 Iisalaen ohikulkutie 103860 12000 	45000 	43500 3300 
214 Vt 5 Vetimasiaki- Hiltulanlahti 96800 15000 	48000 41800 
307 Vt 5 Siilinjärvi -4o1jã 58000 15800 43000 
209 Mt 582 Harsukanqas-autavaara 15700 ____________ 15700 
374 Mt 567 Hietaohja-Vstinnie.i  9600 _____________ 9600 
376 Mt 	33 Sorsakosk-Leçpävirta  10000 _____________ 10000 
290 Vt 5 Leppävirran kohdalla 25500 _____________________  25500 
343 Mt 573 P. -t<arj.pr-Savolanpelto 11100 _____________  11100 
331 Vt 17 Kuopio - Riistavesi Ve E 568800 508800 
375 Kt 77 Keski -Suo.en pr -Keitele 9250 _____________ 9250 
348 Mt 548 Peltola-te1älahti 19500 ____________________  19500 
267 Mt 561 Jynkänäki -Kiuruvesi 16000 _____________________ 16000 
394 Mt 531 Sa1inen-Palokanaas  18300 ______________________ 18300 
373 Mt 549 Pellesäki- Kurkimäki  15300 ____________ 15300 
274 Kt 72 Mikkelin pr. -Sikosalmi 34680 _____________________  34600 
308 Mt 595 Kiuruvesi -Salahmi 21580 21500 
NIPETYT HANKKEET YHTEENSÄ: 	 136480 	122050 139406 123150 	87000 110800 104900  
PIDET SILTAIKET YHTEENSÄ: 	 1850 	1800 	4000 	7200 	6850 	6560 	6650 
PIENET TIE}W(XEET YHTEENSÄ: 	 10010 	11250 	11660 	13666 	18160 	12700 	19430 
S1JJPIUELU 24000 21006 20000 20000 20000 26060 20000 
V H I E E N S A : 172340 155300 175060 164010 132010 150668 141980 
PUhE: 172200 155300 175000 164000 132000 150000 142000 
EROTUS:  -140 0 -60 -10 -10 -60 28 
Ajoitus TPO:ssa 1988 -94  
Tt:n 	3PION PIIRI 
NRC 	HANKKEEN NIMI 
KUST. 
VIO 
TOIMENPIDEQJELN4 	(TPO) 	1988-1995 	05.01.90 
P I ENET 	SI LTHANKKEET 
	
Tr-ind: 	128 
(1000 	) 
KÄYTETTY 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 JÄÄ 
251 Pt 16349 Sompsankosken silta  1100 1109 0 
234 Pt 	16125 Karpisj.ia Pöngnj.si1 750 750 	_____ 0 
283 Pt 16111 Petäjäkosken silta  600 600 0 
381 Vt 23 Taipaleen kanavan läppäs.  1800 400 	800 600 kp 
224 Mt 548 Kuttakosken silta 350€) 1700 1800 0 
243 Mt 582 Juuvinkosken silta  220€) 1580 700 0 
245 Pt 16389 Itãsilta 950 - 950 3 
236 Mt 877 Rahajoen silta  450 ______ 450 8 
238 Pt 16419 Pilkkypuron silta  456 456 0 
235 Pt 16119 Luupujoen silta 1050 1850 0 
249 Pt 16829 Samiakkopuron silta I 550 550 0 
232 Pt 16140 Korkeakosken silta 700 700 0 
227 Mt 599 Nälãnnön silta  1500 550 956 0 
PIE€T SILTAHANKKEET YHTEENSÄ: 1850 	1000 	4000 7200 6850 	6560 	6650 
PIENET TIEHANKKEET  
Tr-ind: 	128 
KUST. (1000 	() 
NRC 	HPKKEEN NIMI ARVID 	KÄYTE1T 1989 1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 JÄÄ 
Hallinnon märärahan tarve  2700 275€) 2750 2750 2750 	2750 	2750 
Yleisiksit.otett.t.kunt.p.työt  1600 1600 1600 1600 1600 	1680 	1680 
208 Tuotitoteknisen al.yks.. 200 290 
285 Pt 163 	Räi ma- Kasuri la 2954 	2634 320 0 
297 Mt 5864 Metskartano 750 750 0 
286 Mt 591 Kauppilanmaen rt.-ristey 320 320 0 
255 Mt 59$ Kainuunmáen rt. -risteys 27$ 270 $ 
256 Pt 16187 Latukan rt. -risteys  270 270 0 
415 Vt 5 Pil jä-Mãntylahti val..työt 1800 1900 $ 
247 Pt 184 	Uudenkyläntie 3900 13043 2600 9 
287 Pt 18275 Monni-Vesijãrvi 5200 1600 260€) 180€) $ 
346 Pt 	16193 Kev.liik.Kolmis.kohd. 300 ______ 300 0 
397 Vt 9 Laientaipaleen pt liitt. 400 406 ______ 0 
246 Mt 5905 Sukevan keskusta 1000 1000 0 
4.04 Pt 16367 Komminselän sillan kod 500 500 0 
294 Vt 5 Sasasalon alikulkukåytävä 1500 700 800 kau 
368 Pt 16146 Saviharjun rt. -risteys  370 ______ $ 
386 Pt 16351 Leppavirran keskusta 540 540 0 
202 Pt 	1613 I'jotari 	(Kihlovirta) 2000 4430 400 1200 kp 
289 Kt 75 Tynnorinen-Ke*ira 4100 1300 2800 0 
282 Vt 5 Sotkanniemen pth-PeIless. 4950 2500 2450 $ 
293 Kt 75 Sydänmaan liittysä  110 _____ 110 0 
278 Vt 5 	esatien liittymä 580 _____ 589 0 
366 Vt 5 Paukarlahti/Oravikoski val 650 ______ 650 6 
286 Vt S Pãivärannan etl 6450 2000 4450 0 
PIE)€T TIEHM(KEET YHTEENSÄ: 	10010 	11250 	11660 	13660 	18160 	12780 	10436 
Ajoitus TPO:ssa 1988 - 94 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  1 0 I $ E N P 	1 0 	E 0 H J £ L M A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRi: KUUPIO KUNTA iISALMI KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
HANKE HAtiKKEEN 	NiMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TI, 	NIMI, KUNNAT LUOV.LI1K MMK/V RAHOITUS 
o230 MT 	591 1987 OSTIEN RP 17.9 KM KUST.ARVIO  19.0 
VIEREMA-PCYHÄLAVMAKI  199i. SILLAN 	tjUSIMIN  1 KPL FAYTETTY  12.1 
VIEREM 	OtKaJARVI TASULIITT 	PAR a KPL 1989 
IIALMi SiLLAN PARANI 1 KPL 1990 1..) 
RAUTATRIST 	PAR 1 KPL 
KEV 	LIIK VATLA 0.2 KM 
a226 VT 5 
TAIPALE -uHEN1IAKI 
IIALM, 	LAPINLAHTI  
o300 VT 5 
II.ALMN 0h1IULKUTIE  
I IALMI 
1991 KPTIEN 	RP+LV 4.7 KM 
1992 TASOLIITT PAR 2 KPL 
KEV LIIK VAYLA 2.2 KM 
SILLAN 	PARAiT 2 KPL 
TIEVALAISTUS 2.7 KM 
YNSTIEN 	JARJ 4.7 KM 
199. OHIP.ULKUTIE  13.0 KM 
199 
UST.ARVIO 	8.1 
1991 	3.1 
1992 5.0 
KUST.ARVIO  103.o 
1993 
1994 45.1 
1995 43.5 
JAA 3.. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS PIIRI: 	KUOPIO 
T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
KUNTA JUANKOSKI 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NiMI RAK.ALK TOIMENPITEET  MAARA KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, NIMIM KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
à247 	PT 1u453 1989 SRTiEM RP+PAAL  1.7 	KM KUST.ARVIO 	3.9 
UUEI.KfL*NTIa  199 KEV 	L1IK VAYLA 1.5 	KM 1989 	1.3 
JUANKOSKI TIEVALAISTUS  1.3 KM 1990 2.o 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  I 0 1 M E N P 	1 	B E 0 H 	J E L M A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: 	KUOPIO KUNTA KAAVI KUSTANNUSTASO:  TR-IkD. 	0128 
;ANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, NIMIi KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
8272 	MT 573 1987 OSTIEM 	p 13.3 KM KUST.ARVIO  20.4 
KAAVI-LUIKUt4LAHTL  198V TASiL1ITT 	PAR 2 KPL 	KAYTETTY 13.1 
KAAVI YKSTIEN JARJ 13.3 KM 1989 7.3 KEV LIIK V 	YLA 1.0 KM 
TIEALAISTUS  1.6 KM 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS  1 0 1 $ E N P 	1 	D E 0 H 	J E L N A 	1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRi: KUOPIO KUNTA KARTTULA KUSTANNUSTASO:  TR—IND. 	0128 
HANKE HANKKEN 	NIMI RAK.ALK 	TUIMENPITEET MAAU 	KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NiMi, 	KThAT LUOV.å.IIK MMK/V RAHOITUS 
224 'T 	548 1991 	SiLLAN 	uUSIHIN 1 	KPL 	KUST.ARVIO  3.) 
KUTT4K.JSIcE  199 1991 1.7 
KAtTTULA 1992 
TIE— JA VESIRAKENN0SLAITOS 	T 0 1 N E N P 1 D E 0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: KUOPIO 	KUNTA KEITELE 	KUSTANNUSTASO: TR—IND. 0128 
Kunnan alueita ei ole investointihankkejta 
TIE— JA VESIkAKENNUSLAITOS  1 0 1 N E N P 	£ D E 0 H J E L N A 	1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRi: KUOPIO KUNTA KIURUVESI  KIJSTANNUSTA5O: TR—IND. 	U128 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET MAAR KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
HRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LLOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
i.201 MT 	5o1. 193u SRT1EN RP+PAAi. 2o.b KM 	KUST.ARVIO  28.2 
LAUKKALA—HAUTAKYLA 1989 TASOL.IITT 	PAR 5 KPL 	IAYTETTY 23.7 
KIURUVSI 	PIELMVLSI  1989 4.5 
o227 T 	599 199 SILLAN IJUSININ 1 KPL 	KUST.ARVIO 1.0 
HÄLAhNUNJON SILTA 199. 1992 U.ö 
KIURUVLSI 1993 1.L 
235 PT 	18119 199 SILLAN UUSIMIN 1 KPL 	KUST.ARVIO 1.1 
LUUPUJJEN 	SILTA 1992 1992 1.1 
kIuRUVSi 
o249 PT 	1U0.9 1992 SiLLAN LUSIMIH 1 KPL 	KUST.ARVIO 0.6 
5ANMAKrsOPUkO 	SIITA 	I 199 1992 
KIuRUVLSI 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 CA 
PIIRI: cUOPiO KUNTA KUOPiO  KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAAU KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIC, NIMi, 	KUNNAT LUOV.LIIK MNKIV RAHOiTUS  
è344 T 	55 1987 SRTI(N 	ECP+PAAL 17.8 KM UST.ARVIO 15.4 
HiIVILAHTI-PULKCNKSKI  1989 TASULIITT 	PAR 3 KPL 	IAYTETTY 7. 
KUOPIO 	MAANINKA 1989 8.0 
420 vi 	5 1989 MO-lIEN RAK 3.7 KM KUST.ARVIO 80.4 5.0 
PITKALtHTIJNKKa  1992 1989 0.6 
KUOPIO 1990 31.4 
1991 31.o 2.5 
1992 15.4 2.5 
ø404 PT 	lo3...7 1991 KEV LIIK VAYLA  1.4 KM KUST.ARVIO  0.5 
KOMMiN.E..A:. 	ILLAN 	KCHJALL.  1991 1991 u.s 
VAAKAU. 	.UPIO 
232 	T 5 1991 
S0TKA.IM..N ?TH-PL.E.MMK 	199k 
KU .P 10 
294 	T 5 
GASL..:. AIKjKjK..Y TA,4 
icU.P10 
281 	T 5 
LE ,A NE.-v UORLh LAASTU 
UuP10 	.I IL1.AKVi 
o286 	T 5 
PAiV..RAN..A, 	R iTS..LiITTYMM 
KUPi0 
331 	'T 5 
ni LTLL'I.LArITÄ')I TKALMH TI 
 KUUPiO  
214 VT 5 
VEi M SiA r I - h IL TU A.. L 	1 I 
KUuP1O 
TAS..LII1T PAR '. KPL UST.ARVIO 
KLV 	Lut.. tRITA 2 KPL 1991 
YKSTIEN 	JARJ 1.9 KM 1992 
KV 	LIIK VAYLA 0.5 KM 
KV 	LIIK RiTM 1 KPL t..UST.ANVIO 
1991 
TI EVALA iSTU  
1991 
1991 
1991 
1 99g. 
199k 	TIEKOHOMN PAR 
199. 	SILLAN PARAT  
OPA oTuS + PL V EL 
199 	-lIt.1 RAK 
199'. 
1994 	MULTIEi. KAK 
1997 
5.0 
2.5 
1.5 	u.ö 
O.c. 
14.9 KM pUST.ArVIO  9.5 
1991 4.5 
1992 
Q.o KM KUST.AKVIO o. 
1 KPL 1992 2.0 
U 1993 4.5 
3.o KM s.UST.ARVIO  97.6 
1992 9.a 
1993 47.0 
1994 41.8 
11.0 KM KUST.ARVIO 96.8 
1994 15.0 
1995 4U.0 
AA 41.o 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 	0 	I 	M E N 	P 	I 	D 	£ 	0 	H 	.1 E L M A 	1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: rsUP1O KUNTA 	PAANINKA KUSIANNLSTASO; TR—IND. 	U128 
iANKa hAfKKEN 	NIMI RAK.ALK TUINENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TI 	LMi, 	KN.AT LUOV.LIIK NMK/V RAHOITUS 
o344 T 	555 1981 STIEN 	RP+PMAL 17.á KM 	KUST.ARVIO 15.4 
hVjL,,HTIPjLfC.KuSI  1989 TASVL1ITT 	PAR 3 KPL 	KAYTtTTY 7.4 
LvPI0 	 rAANINIcA  1989 à.0 
232 PT 	110 199 SiLLAN 	UU5INI 1 KPL 	UST.ARVIO 6.7 
K0tKA,3Ki 	I_T, 199 1992 i.? 
rI.LAILSL  
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 	I N £ N 	P 	1 	D 	E 	0 H 	J E L M A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: NUUPIO KUNTA 	.ILSIA KUSTANNuSTASO: TR—IND. 	ul2b 
iANKL MAIKKEN 	NIMI RAK.ALK TJLMEi.PITEET MAARA PUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP NRO TIC, 	NIMi, 	KHt.AT LLJOV.LIIK PMK/V RAHOITUS 
ö273 PT 	1o3'.9 19ôc, SAllE,. 	p+5,jP 20.) KM ,UST.ARVIO  1.* 
SYAIIPMAP,,LUNuRI 199,. SLLi.AN 	PARAIT 1 KPL AYTLTTY NILSIA RPnIJARvI TASjLIITT 	PAR 1 KPL 1989 
1990 1.5 
o238 PT 	1o419 199 SL_AN 	uUSIiI 1 KPL UST.ARVI0 .5 PQLKKYPUiO 	.i..T,i 199,. 1992 .ILS IA 
e203 T 75 199.. TIEVALA1STUS ..4 KM I¼U51.ARVIO  0.1 SY.A.MAA. 	..IITTY. 199k 1992 ;.ILSIA 
o277 PT 	1o41 l59L oTiE 	RPPLV 7.2 KM UST.ARvI0 1u.,. SAMSKIlIMN PT 1y93 1992 i.o I..SiÄ 1993 7.0 
TIE— JA ESIRAKENNuSLAlToS 	T 0 1 N E N P I D E 0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: 	UOP1O 	LUNTA LAPINLAMTI 	KUSTANNUSTASO: IR—IND. 0128 
iANKE nAi'.KKEN NiMi RAK.ALK 	T(IMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRC 	TIE., NIMI, KuNsAT 	LuOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
o415 	T 5 	 1,&y 	KPT1E 	P+LcV 	• 7 KM 	KUST.ARVIO 	l.0 
PJAriAiTiLHTI VALr%.TYQT 	1989 1989 
SI LINAiV1 	APIrLiHTI 
c237 	T 5 	 199t. 	KFTiEN RP+LV 	18.7 KM 	KUST.ARVIO 	25.0 
iCA—hÄ..TYL,hTI 	 1991 	YuSTIE; JARJ 	19.4 KM 	1990 	 9.L 
LArINL,hTI 	IjLiIAkVj 	TA5LIITT PAR 4 KPL. 	1991 1o. 
T1EVALA1STU 	1.4 KM 
KEV LIIK VÄYLÄ 	1.7 KM 
SiLi..AN PARANI 2 KPL 
c26 	T 5 	 1991 	KPTIEN RP+LV 	4.7 KM 	KUST.ARVIO 	.i 
TAiPALuH&.NtAKI 	199 TAS,LIITT PAR 2 KPL 	1991 	 3. 
iI.ALMi 	LAPIILnHTI 	KV LIIK V  YLA 	.2 KM 	1992 
SILi..AN PARANI 2 KPL 
TiEALA1STUS 	2.7 KM 
YKS1IEN JARJ 4.7 KM 
27 	T ' 	 199 	TMSL.LiITT PhR 	1 KPL 	UST.AiVIO 
ITTYA 	 199 1992 	u.o 
A r I . L I H TI 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS  1 0 	I N E N P 	I 	0 E U H 	J L M A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRi: UPiO KUNTA 	LEPPAVIRTA KUSTANNUSTASO: TR—It4D. 	U128 
HANKE HAKEN 	NiMi RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRC TIC, 	K,.jNNAT LIjOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
•T 	53 1y8c SATIEN 	kP+PAAL 21. KM IcUST.ARVIO 3u. 
1989 SIL1..A 	vUIPiIN 1 KPL KÄYTETTY 21.9 
VEnMERALP 	LEPPMViRTA TASuLIITT 	PAR 3 KPL 1989 .1 
3Eó PT 	lu3l 191 TSL1ITT 	PAR 2 KPL UST.ARVIO 0.5 
LEtPMViRkA. 	rEKSTt, 191 Kt.V 	LIIK 	VAYLA KM 1991 
LErP,.ViTA OATUS$PALVEL 
TEVALAISTU Lj.Z KM 
VT 	5 199i T.EVALA1STU  2.1 KM KUST.ARVIO  0.7 
PAuKARLAMT1—URAVIK.VML.  199 TIEALA1STUS 1. KM 1992 0.7 
LEr P 	V . RT A 
TIE— JA VESIRAKEtNUSLA1TOS  T 0 	1 M E N 	P 	1 	D E 	0 	H 	J £ L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: ¼UUPIO KUNTA 	PIELAVS1 KLSTANNLJSTASO: TR—IND. 	u128 
hANKe hAiKKEN 	NIMI RAK.ALK TIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
iRO TIC, 	NiMI, 	KNNAT LUC'..I1K MMK/V PAHOITUS 
G23l tT 	51. 198k SRTIEN kP+PAAL 2.t KM KUST.ARVIO 2ó. 
AKALA—UTAKY.. 198' TASLIITT 	PAR S KPL rAYTTTY 
IuRJVLSj 	PILiVSi 1989 4.5 
23'. PT 	io15 19ö' SILLAN uUIIjIIN  1 KPL cUST.AV1O j.c 
0KP1SO.N 	jm SiLL. 	196y SILLAN UUSIMIi 1 KPL 19à9 
PL.LAVSi 
283 PT Liii l99u SILLAN OUSIiIIN 1 KPL UST.ARVIO U.o 
PETAJÄOi.Kk 	SILTA l9u 1990 
PILAVLSi 
.232 PT 	iulsQ 1v9 SiLLAN LUI.'iIi 1 KPL KUST.ARVIO U.? 
KOA0KE 	ILTn 1y9 1992 
PI.LivES AANiN,A 
TIE— JA 	vESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I 	M E N 	P 	1 	D 	E 	0 H 	J £ L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: rUUPI0 KUNTA 	,AIjTALAMPI KUSTANNUSTASO: TR—IND. 	012& 
iANKE hANKKEEN 	NIMI RAK.AK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP kRO TIi 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/ RAHOITUS 
391 cT 	69 VT 	y 193o KPTIEN 	SP .6 KM UST.ARVIO l9.j TOnCLAnTK0KL. 159u S1LAN 	PAAAT 1 KPL cAYTETTY SUNENJOKI 	RAUTLnMPI Y.STIN 	JMRJ c.Ö KM 1989 11.6 
T1EALA1STU i.e KM 1990 o.3 
TAStJLIITT 	PAR 1 KPL 
TIEALAi5TU  KM 
349 rT 	6 199u ÖTiEk 	P 1..7 KM NUST.ARVIO  24. KIvIALM1—NAUTALAMPI  19 SiLLAN 	UUSIr1N 1 KPL 1990 AAuTALMMPI YKSIIEN 	JMRJ 13.7 KM 1991 11. 
KV 	LIIK 	ERITA KPL 1992 iu.0 
TAS..LIITT 	PAR KPL 
SILLAN 	AiAiT 1 KPL 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 N £ N P 1 D E 0 H J £ L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: KUOPIO 	KUNTA RAUTAVAARA 	KUSTANNUSTASO: TR—INO. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOINENPITET 	MÄÅU 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, NiMi, KUNNAT 	LIOV.LIIK 	- PiNK/V 	RAHOITUS 
8455 RAUTAVIAAN LENTOKENTTA 	1989 KUST.ARVIO 	0.7 	0.7 
RAuTAVAARA 	 196y 	 1989 	i.? 0.7 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	.J 0 I N £ N P 1 D E 0 H J E 	1.. 	N A 	1989-1995 	16.01.1990 CA PIIRI: KUOPIO KUNTA 	SIILINJARVI KUSTANNUSTASO TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV..IIK MMKIV RAHOITUS  
o284 VT 	5 1987 Mu-lIEN RAK 14.3 KM KUST.ARVIO 272.Li 7.1 
VU0RELA-IiLNJARVi  19i KÄYTETTY lb.0 
SIILINJARVI  1989 57.5 
1990 62.9 2.3 
1991 64.6 1.9 
1992 6.Q 2.9 
1993 7.0 
o285 PT 1333 198* SRT1EN 	RP+SOP 5.0 KM KUST.ARVIO  2.9 
RAIMA-KASUIA  1992 YKSTIEN JARJ 5.0 KM KÄYTETTY 2.6 
SIILINJARVI 1992 0.3 
U 1 5l JALAN 	TIEN 	SiIRTO 1989 KPTIEN SP 1.3 KM KUST.ARVIO  0.8 0.8 
IiLINJAiVJ. 1989 1989 0.8 
287 PT 	1o275 1939 StTEN 	RP+PAAL 7.2 KM KUST.ARVIO  5.2 
IIOc.NI-VEIJAhVI 1991 TASULIITT PAR 1 KPL 1989 1.b 
5ILINJAVI YKSTIEN 	JMRJ 7.2 KM 1990 
1991 1.0 
415 VT 1989 KPTIEN RP+LV 0.7 KM UST.ARVIO 1.J 
PdJA-iATYLAHTI 	VALi,.IYOT 199 1989 1.0 
SIILINJARVi 	LAPItLsHTI 
o237 VT 	5 199j KPTjEN RP+LV  18.7 KM KUST.ARVIO  25.0 
PdJM-IIATYLANTI 1991 YsSTIE'i 	JARJ ic'.. KM 1990 9.0 
LAPII'LAHTI 	IILINARVi TASiLIITT 	PAR 4 KPL 1991 16.0 
TIEALAiSTUS 1.4 KM 
KV 	LIIK VAYLA 1.7 KM 
SILLAN 	PANA1T 2 KPL 
239 KT 	75 1991 KV 	LIIK VAYLA  2.9 KM KUST.ARVIO  4.1 
TYIiNQLNNKIhjRn 199 KV LIIK 	aRITA 1 KPL 1991 1.3 
SIILINJÄRVI TIEVALAlSTU 2.9 KM 1992 
TASJLIITT 	PAR 1 KPL 
o281 VT 	5 1991 TIEVALAISTUS  16.9 KM KUST.ARVIO  9.5 
LEVANEk-VUJRLh 	ALAiSTUS 199 1991 4.5 
KUOPIO 	IlL.N.AKVI  1992 5.0 
o204 T 	576 199. OST1EN 	RP 17.4 KM KUST.ARVIO 19.4 
KOiVUMAKI-VAiPAIJARVI 199 YKSTIEN 	JARJ 17.4 KM 1993 4.0 
VAAPAI.hRVI 	IILINJAkVI TASLLIITT 	P.R 3 KPL 1994 9.0 
1995 6.4 
307 VT 	5 199 MUL -TIE'. 	,AK 6.4 KM UST.ARV1O 58.0 
SIiLiNArVi-rLJ  1997 1995 15... 
IiLINARV1  AA 
TIE- JA vESIRAKENNSLAITOS  1 0 1 N E N P 	1 	D 	E 0 n 	J E 	L 	fl A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PURL: .U0P10 KUNTA 	S0NKAJARI KUSTANNUSTASO:  TR-IiD. 	U1Z8 
HANKE MANKKEN NIMI RAK.ALK TIMENPlTEET MAAU KUSTANNUKSET  JIJSTA 	ULKOP 
NRO TIC, 	NIMi, 	KUNNAT LU0.LIIK MMK/V RAHOITUS 
o260 .T 	5c2Z 198U SiTiEN 	NP+PuÄL 15. KM KUST..ARV1O 
PASuAJuM1NN SiLLAN 	tU51I,IN 1 KPL .ÄYTE1TY 15.) 
5O4KAJ.RvI 	ARPAIJARV I SiLLAN PAIANT  1 KPL 1989 
TASLIIT1 	PAR 4 KPL 
o230 	T 
59 
itREM-iYriALiMAKi 
IREMi, 	0.KAJo.RsI 
I ..AU1 
o255 PT 590 
AiNUUlMMEI 	T.-RiTY. 
O,,KsJAR'I  
24b i:T 5905 	PT 1691 
SUicEVA, ic0nD,LLA 
36E 	FT 1e1 
AInAJ.M RT.RSTEiS 
.Q..KAJuRI 
1967 5TAEN 	NP 17.9 KM KUST.ANVIO 19.Li 
199. SILLAN 	lUSIMXt 1 KPL PAYTETTY 1.1 
TASLI1TT 	PiR . KPL 1989 
S1LLA 	PARArT 1 KPL 1990 
RAUTATRIST 	PAR 1 KPL 
KEy 	L1IK 	VAYLA U.2 KM 
1989 RAUIATRIST 	PAR 1 KPL UST.ARVIC O.. 
198, 1969 
1991.1 KV LIIK 	VAYLA 1.3 KM KUST.ANVIO  1.0 
199( KV 	LIIP. 	AVLA u. KM 1990 1.i. 
1991 RMUTATiiST 	PAR 1 KPL p.UST.ARVIQ  u.4 
1991 1991 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	fl 	£ N P 	1 	D E 0 H 	J E 	L 	fl A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: UUPi0 KUNTA 	SUONENJOKI  KUSTANNUSTA5O: IR-IND. 	0128 
nANKE hAKKKEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARÅ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIC, 	IMj, 	KuNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
o391 .T 69 	 VT 	9 198o KPT1EN 	P 8.6 KM KUST.ARVIO  19.3 
TOnOLAHTIKC.KLLj  199u SiLLAN 	PAANT 1 KPL KAYTETTY 
SUjNcNj0KI 	iAjThL,,MPI YKSTIEH 	JAR. 6.b KM 1989 11.8 
TIEALA1STU 1.ø KM 1990 o.3 
TASIJLIITT 	PAR 1 KPL 
TIEVALA1STUS 0.3 KM 
34s PT 	1U13 1990 KEV 	LIIp. 	vATLA 0.5 KM rUST.ARV1O 0. 
l99L. 1990 0.3 
6397 T 9 199w TASULIITT 	PAR 1 KPL UST.ARVI0 0.4 
LAPIENTAIrALELN PTH  199U 1990 
I 	FIL Fl jO . I 
TIE- JA VESIRAKENNuSLAITOS 	1 0 I N E N P 1 0 	0 H J £ L fl A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PURl: KUOPIO 	KUNTA TERVO KUSTANNUSTASO: TR-IND. u128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPiTEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, NIMi, KiNNAT 	LUOV.LIIK fiNK/V 	RAHOiTUS 
o341 Id 5517 	 196 	SRTIEN RP+PAAL 	7.0 KM 	i'UST.ARVIO 	7. 
TERV0uT,<IAI.AHTi 	199u STEN SP 	1.5 KM 	1989 
TENVO KEV LIIp. V YLA 	0.3 KM 	1990 	4.0 TASOLIITT PAR 1 KPL 
TIEVALA1STU 	U.4 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  1 0 1 M £ N P 1 P £ 0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: KUOPIO KUNTA TUUSkIEMI KUSTANNLJSTASO: TR-IND. 	u128 
HANKE HA:KKEEN 	NiMi RAK.ALK TUIMENPITEET MARX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIC, 	NIM, 	KJNNAT LUOV.1_IIK NMK/V RAHOITUS 
8342 T 	542 199k bSTIEN 	SP 15.0 KM KUST.ARV1O 1o.0 IhKELjN 	Prs.-RUSpILA 199. YKSTIEr 	JARJ 15.0 KM 1990 
TUS.IjM, 1991 
1992 4.0 
o340 T 	5..2 199 oST1EI 	SP b.0 KM KUST.ARV1O 19.L RUKILA-PAJ1j1jÄKI  1993 YiSTIEN 	JARJ 16.0 KM 1992 9.t 
TUuSc'I.j 1993 lC.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: iU0Pi0 	KUNTA VARKAUS 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HAKKEN NiMI RAK.ALK 	TOINENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO 	T1, NiMi, KuN.AT 	LUOV.LIIK NMK/V 	RAHCITUS 
o351 	VT 2 	 199w 	SILLAI p-AkANT 	1 KPL 	KUST.ARV1O 	1. 
TAPAL.E.KANMV,N LMFPAIå..T, 	1991 1990 
jA,KAU 1991 
o4D4 PT bo3c7 	 1991 	KV LilA VAVLA 	1.4 KM 	KUST.ARVIO 	)..5 
KOiM1E.A. 	K0NiALL, 	1991 1991 	L.5 
VAiKAU AU0P0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLALTOS  T 0 1 N E N P 	1 	0 	E 	0 H J E L N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA PIIRI: KUOPIO KUNTA 	VARPAISJARVI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TUIMENPITEET MAXRA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP tRO TIE, NIMi, 	KuNNAT LUCV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
6260 MT 	5o2 19à SRTIEN 	kP+PAAL 19.2 KM kUST.ARVIO bo.2 
PAiSUA-JUMINtN  SILLAN 	uUi4IN 1 KPL KAYTETTY SOiKAJRWI 	ARPAIJMR.I SILLAN PARANT 1 KPL 1989 
TASULIITT PAR 4 KPL 
8273 PT 	163'.9 l9 SRT1EN 	KP+SUP 2ø.5 KM UST.AiVI0 15.8 
SYA4Ir'.PAA-P$LuNuRMI  199 SILLAN 	ARANT 1 KPL iAYTETTY 
ILSlA 	VAkP4IJARI TASULIITT PAR 1 KPL 1969 o.0 
1990 	1.5 
o251 PT 10349 198' SLLL'AN 	oUSIHIN  1 KPL UST.ARVIO 1.1 SOrSAt4icOKN 	SiLTA l9o' 19o9 1.1 
VAIPAIJARI I 
ø243 T 	562 1991 SILLAr 	PARANT 1 KPL KUST.ARVIO  .2 JUuVINpO.KEN 	SILTA 199 1991 
VAkPAIJARVI 1992 U.? 
o245 PT 	1..3o9 199 SILLAN 	uUSIMIF 1 KPL KUST.ARVl l.0 
IT..SILTA 199 1992 VA,PAIJMRV I 
o204 NT 	57o 199. oTÅEN 	RP 17.4 KM KUST.ARVIO 19.'. K0VUMAKI-VAPAI5JARVI  199 Yi'.STiN 	JARJ 17.4 KM 1993 4.0 VARPAI.)JMRVI 	IiLiNAkV TASULIITT 	PAR 3 KPL 1994 9.0 
1995 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS -1 	0 	1 	fl 	E N P 1 D E 0 H J E 	L. 	fl A 	1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: iU0PiO KUNTA VEHMERSALMI KUSTANNUSTASO TR—IND. 	u128 
1ANKE HALKKEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MARX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE., 	NIPU, 	KNHAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
o403 .T 	53ö 1'6cj SRTIEI. 	RP+P,AL 21.5 KM 	UST.ARV1O 
KO. 	S.AnT 	iAA.A 198V SIL.Ai'. 	UUSIriIN  1 KPL 	KÄYTETTY 21.9 
tEnMERALMI LEPPAV1RTA TAS(.LIITT 	PAR 3 KPL 	1989 8.1 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 fl £ N P 1 D E 0 H J E L fl A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: KUOPIO 	KUNTA VEANTO 	KUSTANNUSTASO: TR—IND. U128 
HANKE HANKKEEN NIMi RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TI 	NiMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK NMK/V 	RAHOITUS 
Kunnan alueella et ole investontihankk.ita  
TIE— JA VES1RAKEuNUSLAIT)S  1 	0 	1 	fl 	E N 	P 	I 	D 	E 	0 H J E 	L. 	N A 1989-1995 	16.01.1990 	CA 
PIIRI: icUOPIO PUNTA VIEREMA  KUSTANNUSTASO: TR—IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.AK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
rRO TIG, NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
23O r,i 	591 1987 ÖTAE 	kP 17.9 KM NUST.ARVIO 19.0 
VIREM..YnAMMAKi  199w SILLAN 	.USIMIN 1 KPL IAYTLTTY 12.1 
VIREM. 	O4KAJARVI TAS%..LIITT 	PAR 0 KPL 1989 5.9 
II.ALMI SILLAN PARANT  1 KPL 1990 1.0 
Ré4UTATRIST 	PAR 1 KPL 
KEV 	LII 	vALA u. KM 
o268 T 	19 l98o KPT1E 	Ev 	iP 2b.iJ KM KUST.ARVIO 12.7 
ALAHMi—UULUl' 	PR. 19à TIEkOHDhN PAR (j.5 KM KAYTTTY 
VIREMn TASuLIITT PhR  1 KPL 1989 1u. 
TIEVALASTUS 0.3 KM 
OPATUS+PLEL C 
23o '1 	591 19à RaUTATR1ST 	PAi 1 KPL UST.AVIO J.. 
KAUPPILA.MRErI RT. 	1969 
VIEREMh 
c25ó 	PT 1.1G7 	 198. 
LATUKA. 
I.REMM 
c23 	cT 77 	 199k 
pAnAJ0r.N SILTA 	199 
 VIREMA  
1989 
RUTATiST AK 	1 KPL 	,UST.AiVIO 	...3 
19o9 
SILi..AN UU5IhIi 	1 KPL 	iUST.ARVIO 
1992 	u.5 
KUOPION TIEPIIRI 
TIENPID ON S U UNNI TELMA 1990 - 95 
NIMETYT HANKKEET  
JOULUKUU 1989 
